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Fr. Foley Made Assistant 
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FR. CAROLAN RETURNS TO FORMER POST 
President's Message To 
COWL President Sounds Warning 
Against False Philosophy 
URGES ADHERENCE TO THOMISTIC SYSTEM 
N E W P R E S I D E N T Traditional Mass Marks 
College Openings; Deans 
Address Students 
Extension School 
Adds Night Courses 
T h e l n ' r o d u c r l o n Of late afternoon 
a n d e v e n i n g co in sea i n a d d i t i o n to the 
r e g u l a r S a t u r d a y m o r n i n g courses , 
has been approved as part o l the 
1936-7 Kx . S c h o o l p r o g r a m at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , it was announced 
r e c e n t l y by the R e v . J o h n J D i l l o n . 
O . P . . P r e s i d e n t of the C o l l e g e . 
D a n i e l J . O ' N e i l . P h . D. . professor 
of c l a s s i c s a n d advanced l i t e r a t i m - , 
w i l l l a u n c h the la*e afternoon divi-
s ion . O c t . 19. at 4:30 p. m. . w i t h h i s 
course i n C u r r e n t L i t e r a r y T r e n d s 
T h e e v e n i n g cour ses w i l l open O c t . 
20 at 7:30 p. m . . a n d w i l l con t inue 
u n t i l M a r c h 18. 
T h e r e g u l a r w i n t e r schedu le of S a l 
u r d a y m o r n i n g cour ses w i l l beg in Oct 
17 at 9:30 a. m . a n d w i l l c lose M a y 
22. A l l courses are open to non-credi t 
s tuden t s as w e l l as to Htudents seek-
i n g c red i t . 
T h e schedule r o l l o w s : 
M o n d a y . 4:3(1 lo G p. m . " C u r r e n t 
T r e n d s i n L i t e r a t u r e , " D a n i e l J. 
O ' N e i l . P h . D . 
T u e s d a y . 7:30 to 9 p. m., " C u r r e n t 
S o c i a l P r o b l e m s . " R e v . W i l l i a m R 
C l a r k . O . P . 
Tuesday , 7:30 to 9 p. m „ " E d u e a -
( C o n t i n u e d on P a g e 6. C o l . 2) 
Dr. O'Neill Edits 
'Book About Books' 
Alembic Plans Prize Awards For Best 
Student Essay, Poem and Short Story 
W J A R TO B R O A D C A S T 
F R I A R GRIDIRON T I L T S 
T h e P r o v i d e n c e - H o l y C r o s s game 
on s.i .i i . • has ga ined Buch p roml -
nance In the loca l a rea that S t a t i o n 
W J A R of f ' r ov lden re w i l l g l r e » a4a| 
by p lay d e s c i i p t l o n o* 1 •same A l l 
s tudents . A l u m n i and l o y a l P i o v l -
dene* rooters who ar* u twule to m a k e 
the t h r i l l i n g game at Ik rceater are 
u rged to l i s t en In. 
A l l home games w i l l be broadcas t 
f r o m H e n d r t c k e n F i e l d t h r o u g h 
W J A R T h e Out le t < ompany 'a spon-
s o r i n g th i s now f e a l u r * w b l c . shou ld 
prove of great in te res t to a l l .n t h i s 
a rea Don' t forget to l i s t e n i i Sat-
u rday . 
It Is hoped that th i s contes t w i l l 
encourage the work of m a n y a s p i r i n g 
w r i t e r s i n the Co l l ege A l l who have 
comple t ed any work In these f ie lds 
a i e a s k e d to s u b m i t It to F a t h e r L a 
M o r e o r to E . R e i l l y H u g h e s . E d i t o r of 
the A l e m b i c , before O c t o b e r 4th BO 
that It m a y be Judged for the first Is-
sue. H o w e v e r , the Judges of the com-
pe t i t ion reserve the r igh t to suspend 
the a w a r d In any d i v i s i o n if w o r k of 
a su f f i c i en t c a l i b r e Is not s u b m i t t e d . 
A second r e s t r i c t i o n is that any one 
s tudent Is e l i g i b l e for on ly one of the 
three pr izes . T h i s Is p lanned in o rde r 
to g ive three s tudents an o p p o r t u n i t y 
to p a r t i c i p a t e i n the d l s t r l b u i o n of 
these s ubs t an t i a l money pr izes . 
T h e f i r s t i ssue of the 1936-7 A l e m -
bic w i l l appea r about mid-Oc tober 
wi th s eve ra l new features . T h e edit-
o r i a l boa rd is now se l ec t i ng a r t i c l e s 
for the f i r s t i ssue a n d expec ts to send 
the book to the press Oc tobe r 1st. 
Appointments of Proctors 
and Moderators Made 
This Week 
N O W N A T I O N A L L E C T U R E R 
The Very Rev. Lorenzo C. McCar-
thy, O.P.. who h.is *een given a new 
pott ai National Lecturer after serv-
ing for nine year* a* President of 
Providence College. 
W i t h the e l e v a t i o n of V e r y Rever-j 
end J o h n J . D i l l o n . O .P . . P h . D . . to the 
p res idency of P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
•nany o the r changes In the f acu l ty ot 
the i n s t i t u t i o n were a n n o u n c e d . T h e 
Very R e v e r e n d L o r e n z o C. M c C a r t h y . 
O.P. , P h . D . , w h o was pres iden t of 
the co l l ege for n ine years , has been 
appoin ted to the D o m i n i c a n l e c t u r e 
band a n d w i l l tour t h roughou t the 
B a i t l e c t u r i n g at the v a r i o u s r e l i g i o u s 
c o m m u n i t i e s a n d e d u c a t i o n a l i n s t i t u -
t ions . A t present . F r . M c C a r t h y is 
s ta t ioned at St . M a r y ' s P r i o r y i n N e w 
H a v e n . 
T h e R e v e r e n d F r e d e r i c k C. F o l e y . 1 
O.P. . p ro fessor of C h r i s t i a n A p o l o g e t - : 
lea a t P r o v i d e n c e C o l l e g e for t w o j 
years a n d a m e m b e r o f the c l a s s of 
'27. was appo in ted a s s i s t an t dean . 
T h e V e r y R e v e r e n d J a m e s P . A l d -
ridge. O P . . S . T . M . . f o r m e r t r e a s u r e r 
of the c o i p o i a t i o n has been trans-
ferred to St . T h o m a s C h u r c h at Zanes-
v i l l e , O h i o , whe re he se rves as pa s to r . ' 
N e w P ro fe s so r s 
T h e R e v . R o b e r t G. Q u i n n . O . P . . 
•omes to the co l l ege f rom F e n w i c k 
i i g h S c h o o l . Oak P a r k . 111. H e w i l l 
• i n : i E n g l i s h and R e l i g i o n 
T h e R e v . L a u r e n c e H u n t . O . P . . an-
ther a d d i t i o n to the f acu l ty w i l l 
each D r a w i n g a n d a s s i s t F r . D o r e at 
. i i /ni .ni H a l l . 
T h e R e v . R o b e r t D . R e i l l y . O . P . . 
r i l l t each E n g l i s h a n d R e l i g i o n . 
T h e R e v L e o M . C a r o l a n . O .P . , has 
e t u m e d to l e a c h L a t i n and R e l i g i o n . 
T . C a r o l a n has been a s s i s t i n g i n 
duca t lona l w o r k at the H o u s e of 
• tudies i n B e n e c i a , C a l . 
M r . W i l l i a m B . S. S m i t h , an A . B . . 
r H a r v a r d and M A f rom C o l u m -
>ta, v i s ano the r n e w c o m e r to the 
' r o v l d e i i c e C o l l e g e f acu l ty . H e w i l l 
f :ach F r e n c h . 
T h e f o l l o w i n g m e m b e r s of the fac-
lty have been appo in t ed P r o c t o r s by 
be V e r y R e v e r e n d P r e s i d e n t : T h e 
Reverends L e o M . C a r o l a n . D o m i n i c 
L. R o s s . J o s e p h M S h e r e r J o h n B . 
Reese, R o b e r t G Q u i n n . J o r d a n F . 
Fanning. J o h n T . M c G r e g o r . R o b e r t 
R e i l l y . N i c h o l a s H . S e r r o r . a n d 
L a u r e n c e M . H u n t 
A p p o i n t m e n t s for the s u p e r v i s i o n 
' the e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s were 
nnounced this ween by the R e v . 
John J D i l l o n . O .P . , P r e s i d e n t of 
TOTldence Col l ege . A p p o i n t m e n t s are 
i t ake effect Immed ia t e ly . 
The l i s t of a p p o i n t m e n t s Is as fo l -
)ws: 
T h e C o w l — F a t h e r s C l a r k a n d 
Quinn . 
A l e m b i c — F a t h e r s L a M o r e . M c -
Gregor a n d R R e i l l y . 
Deba t ing I ' n i o n — F a t h e r R e g a n 
O r c h e s t r a and B a n d — F a t h e r 
Georges . 
P y r a m i d P l a y e r s -Fa the r N a g l e 
A t h l e t i c s — F a t h e r S c h m i d t 
S e n i o r C l a s s — F a t h e r F i t z g e r a l d . 
J u n i o r C l a e s — F a t h e r C l a r k . 
S o p h o m o r e C l a s s — F a t h e r Se r ro r . 
F r e s h m a n C l a s s —Fa the r Q u i n n 
" W e r ega rd the ' C o w l ' as an i m -
portant fea ture ot our ex t r a - cu r r i cu - , 
la r a c t i v i t i e s . Its Impor tance is based . 
not o n l y o n Its power to foster a 
h e a l t h y s tudent l i fe w h e n p rope r ly 
ni i de ra l i i i . but a l so on the fact It 
offers the s tudent body an oppor tun i -
ty to express c l e a r l y and w i t h f a c i l i t y 
t ime and In te res t ing expe r i ences and 
news of c o n t e m p o r a r y l i fe In w r i t i n g , 
an exe rc i s e w h i c h d e m a n d s the de-
ve lopmen t of c l ea r thought and ex 
press ion so usefu l now a n d Inva luab le 
tor the future . W e w i s h success i he 
h ghest success , to the C O W L ' . 
R E V J O H N J D I L L O N . O . P . 
I P r e s iden t i . 
FR. DALY TALKS 
TO BLACKFRIARS 
Season Opens at Guild 
Hall; Decency Legion 
Is Discussed 
T h e P r o v i d e n c e C h a p t e r of B l a c k -
f r i a r s opened its 1936-37 season on 
S u n d a y w i t h a l ec tu re by the R e v . 
J o s e p h A . D a l y . P h . D . execu t i ve sec-
r e t a r y o f the N a t i o n a l L e g i o n of De-
c e n c y In G u i l d h a l l on H o p e street . 
T h e G u i l d ' s next event i n a p r o g r a m 
w h i c h i n c l u d e s e igh t p l a y s a n d three 
l ec tu res , w i l l be the p r e s e n t a t i o n of 
" T h e R i s e n G e n e r a t i o n , " a three-act 
p l a y by the R e v . Urban N a g l e , O P . , 
on O c t . 23, 29. and Ml In the same h a l l . 
R e v i e w i n g the h i s t o r y or the L e -
g i o n of Decency , F r D a l y ch ided 
G e o r g e B e r n a r d S h a w for h is c r i t i -
c i s m of it a n d c h a r g e d lha t he is not 
f a m i l i a r w i t h the w o r k i n g s of the 
A m e r i c a n T h e a t r i c a l s y s t e m . 
S U C C E S S O F L E G I O N 
" T h e L e g i o n of D e c e n c y succeeded 
in c a r r y i n g out its a i m s . " F r . D a l y 
s a i d , "because the c o u n t r y , beiuj: 
o v e r r u n by p i c t u r e s ot l ow c a l i b r e , 
was p s y c h o l o g i c a l l y p repa red to re-
c e i v e i t . In o rde r that the L e g i o n 
m i g h t succeed , three segments o r 
e l e m e n t s h a d to be sa t i s f ied , the mo 
H o n p i c t u r e i n d u s t r y , the p u b l i c and 
the C h u r c h . T h e Interests o f these 
i h r e e segments c a n be r ep resen ted 
by the th ree r"s—returns, sought by 
the i n d u s t r y ; r e c r e a t i o n , sought by 
[ C o n t i n u e d on Page 3, C o l . 4) 
T h e A l e m b i c , l i t e r a r y p u b l i c a t i o n 
of P r o v i d e n c e C o l l e g e , w i l l sponsor a 
c o m p e t i t i v e l i t e r a r y p r i z e contest 
th i s year , a c c o r d i n g to an announce 
nieut made by the R e v e r e n d E d w a r d 
C . L a M o r e , O .P . . n e w l y appo in t ed 
M o d e r a t o r of the p u b l i c a t i o n . A t the 
same t i m e F a t h e r L a M o r e diBclosed 
11L:i n u m e r o u s changes and innova-
t ions for the f i rs t issue of the A l e m -
bic wMl ushe r i n a new e ra i n the his-
l o r y i-f l i t e r a r y p roduc t ions at the 
Col leg t 
T h e l o n i p e t i l i o n . open lo a l l stud-
e n t ! of the day sess ions , w i l l be 
judged In the depa r tmen t s of poet ry , 
the essay, a n d the shor t s tory Beg in -
n i n g w i t h the O c t o b e r 15th Issue six 
su i t ab l e s tudent w r i t i n g s i n these 
f ie lds w i l l be pub l i shed . These s i x to-
ge the r w i t h the e igh teen s tudent ae 
l e c t i ons In the three succeed ing Is-
sues w i l l be e l i g i b l e for the pr izes 
T h e announcemen t of the pub l i ca -
t ion of h i s second book i n two yea r s 
was made th i s week by D r . D a n i e l J . 
O'Neill p i l l , p rofessor of the c l a s s i c s . 
T h e book w i l l be e n t i t l e d " A B o o k 
.'.bout B o o k s " a n d w i l l t reat of l i te r -
a r y c r i t i c i s m . It w i l l se rve a twofo ld 
purpose . F o r the s tudent it w i l l se rve 
as a t ex tbook and for those who are 
tree f rom the c o n s t r i c t i o n s of the 
c l a s s r o o m it w i l l se rve as a guide. 
T h e book w i l l be ready for c i r c u l a -
t i o n b y the first of Oc tobe r . 
A m o n g the t w e n t y or more co l leges 
who i n c l u d e d D r . O ' N e i l l ' s " L a t i n l t y " 
in to t h e i r L a t i n course last year , the 
f o l l o w i n g co l l eges have f o r m a l l y 
adopted the book b e g i n n i n g th i s sem-
es te r : M a r y G r o v e Co l l ege . A t c h i s o n . 
K a n s a s ; O u r L a d y of the E l m B C o l -
lege. Ch lcopee , M a s s . : St . A m b r o s e 
C o l l e g e . Davenpo r t . I owa ; L o r e t t o 
H e i g h t s Co l l ege . L o r e t t o , C o l o r a d o : 
Col lege of S t . E l i z a b e t h . N e w Je r sey , 
The Very Rev. John J . Di l lon . O.P. 
newly appointed President of Provi • 
dence College. F r . Dil lon was formerly 
Dean of Dicipline at the College. 
C h a r g i n g that false ph i lo sophy Is 
the e v i l of our day the V e r y R e v 
J o h n J . D i l l o n . O . P , P r e s i d e n t of 
P r o v i d e n c e Col lege , emphas i zed the 
need of f o r t i f y i n g young men agains t 
such e r ro r s , i n an address of wel -
come to the s tudent body d u r i n g last 
week ' s open ing exerc i ses In the col 
lege a u d i t o r i u m . 
F T . D i l l o n ' s address wag preceded 
by M a s s i n the Col lege a u d i t o r i u m , 
l e l e b r a t e d by the C h a p l a i n . 
F o l l o w i n g the pres ident ' s address 
the s tudents were we lcomed by the 
R e v e r e n d Dean , a n d the R e v . F red -
e r i c k C. F o l e y , O .P . . ass i s tan t Dean . 
The speakers were escor ted to the 
s t and by M i c h a e l F . Donahue . '17. 
a n d J o s e p h W . C a r e w . '37. 
A c h o i r o f p re -ecc le s l a s t l ca l s tud-
ents f rom G u z m a n h a l l was accom-
panied d u r i n g the M a s s b y W a l t e r A . 
H u g h e s . '39. T h e aco ly t e s were J o h n 
J . F i s h e r . '37. and M i c h a e l J . H a r v e y 
•37. 
T h e co l l ege o r c h e s t r a p l ayed unde r 
the d i r e c t i o n of Joseph Cavanaugh , '38 
C A U S E S O F C O N F L I C T 
" T h e r e is a body of p r i n c i p l e s in -
fluencing m e n w h o ho ld m a n Is but 
a m a c h i n e , o r g lo r i f i ed bru te wi thou t 
f reedom. T h e r e is a ph i losophy . ' ' he 
sa id , "that teaches men to ho ld that 
G o d mus t be iden t i f ied w i t h the w o r l d 
that God ' s ex i s tence mus t be ques-
t ioned or den ied . T h e r e Is a phi loso-
phy that w e a k e n s the f a m i l y and 
defies the S ta te , that p r o m p t s com-
m u n i s m to th rea ten h u m a n r ights 
that t r i ed to d r i v e r e l i g i o n f rom Rus-
sia , that let p r i e s t s rot In p r i sons 
there . 
"There i s a p h i l o s o p h y , " he con-
t inued , "that is h y i n g to d r i v e the 
C a t h o l i c C h i n c h ani l C a t h o l i c pr ies ts 
f rom M e x i c o because t h t y canno* 
accept s o c i a l i s t i c doc t r i ne s . T h e r e 
is a ph i lo sophy tha i is caua lng much 
b loodshed i n Spa in today, that is de-
s t r o y i n g churches and m u r d e r i n g the 
p r i es t s of G o d . Y e s . and the re I* a 
p h i l o s o p h y that exchanges the v i r t u e 
to p a t r i o t i s m into an ex t reme nat ion-
a l i s m , that causes con t rove r s i e s , s t rug-
gles, ha t red and wars among na t ions 
w h i c h s h o u l d l i v e i n p rospe r i ty and 
S T . T H O M A S A S A F E N O R M 
" A l l of these ph i lo soph ie s a re in -
deed p e r p l e x i n g and b e w i l d e r i n g to 
>ou." F a t h e r D i l l o n went o n . assert 
ing that at P r o v i d e n c e Co l l ege stud-
ents rece ive the s cho la s t i c ph i lo sophy 
of the D o m i n i c a n . S t . T h o m a s A q u i -
nas ." T h i s p h i l o s o p h y . " he s a i d , " Is 
the "mos t comple te exp re s s ion of the 
m i n d of the C h u r c h In r e p l y i n g to 
the ques t ions of human l i fe . It Is 
a safe n o r m , a safeguard a n d bul-
wark against m o d e r n e r ro r s and 
tendenc ies . " 
M a i n t a i n i n g that a t h o r o u g h t r a in -
ing In the " r e a l i s t i c «^nd p r a c t i c a l 
p h i l o s o p h y of A q u i n a s a n d the app l i -
c a t i o n of that ph i lo sophy to the ques-
t ions or the day. w i l l l ead y o u . ut of 
the confus ion , pe rp lex i ty and b e w i l d -
e rment of ou r day to the c l ea r l ight 
of t r u t h . " 
F r . D i l l o n s a i d : " Y o u must be pre-
pared to go for th f rom here to meet 
( C o n t i n u e d on Page 4. C o l . 2) 
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T H A N K Y O U , F A T H E R S 
Today the C O W L begins its second year of weekly publica-
tions and as the first issue comes off the press we salute 
those who have made this venture possible. For sixteen years 
Providence College moved forward without a student paper. 
During the first few years after the founding of the college, 
meager enrollments of students found no need for such an 
organ. Off and on for the past decade, however, numerous 
suggestions relevent to the inauguration of a weekly or bi-
weekly newspaper have been offered. On Nov. 16, 1935 a stud-
ents' weekly at Providence College became a reality. Through 
the vision of the Very Rev. Lorenzo C. McCarthy, O. P.. and 
under the supervision of the Rev. Paul C. Perrotta, 0. P., and 
Gerald M . Precourt, 0. P.. a paper was edited by a group of 
students and called the " C O W L . " a name suggested by the 
Rev. Paul C. Redmond, 0. P. Today we are without these 
pioneering men. Father McCarthy having been removed after 
the expiration of his third term, as president, while Father 
Perrotta and Father Precourt have been relieved of their duties 
as faculty advisors. Their work was that of laying the founda-
tion ; ours is to carry on. And so we can find no better oppor-
tunity than this, the first edition of a new year, to express our 
indebtedness to them. We admire them for their pioneering 
efforts, and we congratulate them for their successful work. 
T H E S E C O N D Y E A R 
The experiment of last year has become this year an 
established institution. The Cowl started by a few enterpris-
ing students has weathered the storm of the first year and 
now with this issue enters the second year of publication. 
It must be admitted that last year a student paper was 
an experiment. At the time there were few who honestly 
battered that it would receive sufficient support. That it did 
receive enough support to insure its continuance is a tribute 
to the students and Moderators who worked so diligently both 
on the business and writing staffs. 
There were mistakes of course, some of them bad and 
perhaps unavoidable. Technically no paper is perfect and it is 
only through experience and trial that a successful approxi-
mation of perfection will be reached. With the passing of 
this first year of trial and error a publication more complete 
and more pleasing can be confidently contemplated. 
The Cowl is a student newspaper. It was founded for the 
student and it must be supported by the student. 
Our efforts are directed toward a complete coverage of 
every phase of college life, while a special appeal is being made 
to Alumni for support. These plans and several others which 
are being discussed are expected to cement the position of the 
Cowl in College life, making it a force in the everyday activi-
ties of the student. 
in their personalities the enviable combination of able scholars 
and versatile athletes. To those near and dear to them and 
to their classmates we express our deep regret. May their 
lives stand as a model of collegiate youth for those whose 
college days are yet to be realized, and may their untimely 
deaths serve as a symbol of fraternal sympathy for those who 
shared the "happy days" with them.—In pace requiescant. 
Guzman Hall 
F A T H E R M C C A R T H Y 
In the midst of the congratulations due our new and very 
able president. Father Dillon, we must not forget the recently 
transferred head of the college. The intellectual loss occasioned 
by the removal of Father McCarthy was a great one to thte 
whole state; to us it is the deprivation of one who was almost 
a part of the school. 
Almost from the foundation of the college, as a teacher 
he was a vital force. With his appointment as president, great 
things were expected. The expansion of the college in every 
field during the subsequent nine years is a testimony that these 
hopes were not disappointed. Not only was Father McCarthy 
an able and efficient executive and guardian of the intellectual 
aims of the college, but a symbol to outsiders of Providence 
College. In this urbane and cultured gentleman they saw the 
type of man Providence College wishes to produce. What part 
the good will, engendered by him in his many contacts, had to 
play in the growth of the college it is difficult to say. It is cer-
tain that we here on Bradley Hill owe him a great debt of 
gratitude. 
We can but wish him success in his new post of national 
lecturer. In his appearance before Catholic alumni of colleges 
we are sure he will always be an able exemplification of the 
Dominican ideal "Contemplata, aliis tradere." 
P U R D U E ' S LOSS 
We sympathize with Purdue University on the loss of two 
of its athletes following an explosion and fire in their athletic 
clubhouse recently. 
Carl E . Dahlback, Lyndonville, V t . ; died on Sunday, Sept. 13 
and his team-mate. Thomas McGannon, Evansville,"lnd.; died 
four days later when blood transfusions failed to save his life 
Dahlback was a regular guard and was expected to be one of 
the important factors on this year's squad. McGannon was a 
half-back of wide repute. Both boys were fine examples of our 
modern collegiate athlete. 
But more than that they were gentlemen who portrayed 
T H E S T U D E N T ' S POSITION 
In a world beset by conflicting Communistic and Socialistic 
theories, the position of the student, and particularly the 
Catholic student, has become more important. Therefore it is 
especially gratifying to contemplate and welcome the record 
enrollment at Providence College this year. Increased totals 
in all classes are indicative not only of economic upturn but 
of the widespread desire of a Catholic education. 
That this education will be thoroughly Catholic in aim 
and principle is the fact which counts. Too many insidious 
influences are rife in educational institutions and it is only 
through a strict perusal of a Catholic doctrine that a man 
capable of fighting these theories may be produced. 
Therefore, Providence extends a welcome to the Freshmen 
who are for the first time inbibing a Catholic collegiate at-
mosphere. They are a large group now, but in four long vears 
many will drop either through scholastic or other difficulties. 
The group of young men who will graduate in 1940 will be a 
select number, fuly impregnated witli ideals and weapons to 
fight social, religious and economic battles against the forces 
of communism, atheism and anarchism. 
It is trite to urge these new students to work. They fully 
know that they must labor and study. The majority of them 
would not have come to college if they did not intend to fulfill 
the obligations which they assume by entering college. What 
can be urged on them is an attempt to make themselves part 
of the college, by participating in all extra-curricular activities. 
Whatever may be the formal outcome of this new year 
one thing is certain. Providence College is growing 
physically and in spirit. Growing pains are bound to occur 
but increased spirit will overcome -small deficiencies. The year 
is only beginning and it is to the lot of every student to make 
it the most outstanding in the short history of this young 
College. 
Kostelanetz Returns 
For Fall Season 
C hesterfield to Sponsor Pro 
grams of Popular 
Conductor 
1 T H E V O T E R ' S D U T Y 
Rocsevelt, Landon, Lemke—that is the question. And the 
question will be solved ere this volume of T H E C O W L has run 
out a dozen issues. The C O W L is non-partisan — but the 
readers of the C O W L are, for the most part, strict 
party-men. And whether party-men or non-partisan the vast 
majority of the upper class-men and all of the Alumni have the 
privilege of helping to settle the question, Roosevelt, Landon, 
Lemke ? 
To vote or not to vote should never be the question when 
one has the privilege of casting a ballot. In this "voice of the 
people" government of ours the voice cf College men should be 
heard. It is their gift to decide with much more chance of 
accuracy on which side justice lies. Society has its rights and 
these rights are to be dictated by justice in the same way that 
an individual's rights seek protection. Roosevelt, Landon, 
Lemke, that is the question. And the answer is to be found in 
th3 campaign. College men, follow the campaign. College men, 
study the campaign. College men, be instructed by the cam-
paign. College men, some cast your first presidential vote, but 
all who may, cast your vote. 
The only extremely pathetic victim of circumstances is the 
one who could have raised his hand to avert what has befallen 
and who didn't bother. There is some satisfaction in saying "I 
did what I could, but the cards were stacked against me." And 
so it is that the man who doesn't bother to vote when major is-
sues are being decided is the last one in the world whose criti-
cism should be heard. 
We are facing a national election in which more issues are 
being decided than is usually the case. If the accusation that 
party lines are merging was true in the past, it is equally true 
now that the various candidates stand for really ditferent 
things. It is at least expected that college men—if 'hey be of 
vcting age—should have somewhat sane and somewhat under-
standing opinions on these issues. 
If in fifty years we see this country lorn by civil war or 
even by less drastic degrees of factionalism:! and attribute our 
sorry plight to the isms which we watched growing in foreign 
lands, we will have only ourselves to blj.me. There is an attitude 
on the part of the superior beings who have the advantage of 
education to let the mobs look ridiculous and enter this heated 
partisan warfare known as election. 
If we would lead we must cast a ote; if we would live we 
must do something besides sneer. 
G u z m a n H a l l , r e s idence of student* 
or the D o m i n i c a n P r i e s t h o o d , re-
opened i t s doors to s ix ty - f ive H n d e n t l 
mi Sunday . S e p t e m b e r H i t Kutu i .- .n 
S l a t e s a n d m a n y c i t i e s a r e represent-
ed at the H a l ] t h i s year . T w e n t y - f U s 
F r e s h m e n en te red in to the " H o m e it 
F u t u r e D o m i n i c a n s " , a n d for the Tin', 
t i m e i n the h i s t o ry of U u i i n a n H a l 
a l l four c l a s s e s f rom F r e s h m a n • 
S e n i o r y e a r were present 
T h e R e v e r e n d F a t h e r E . L . Hunt. 
O P . . was a p p o i n t e d new A s s i s U u 
Prefec t . F o r m e r e x p e r i e n c e has p i * 
pared F a t h e r H u n t for Ufa new posl 
l i o n aa a d v i s o r to the G u z m a n • a l l 
s tudents . 
T h e Phi lomutvian S o c i e t y , organ 
Ised for the p r o m o t i o n of good fellow 
sh ip , met on S a t u r d a y n igh t . Septet 11 
ber 26th. T h o m a s D o n l a n . n e w l y ele. t<j 
ed P r e s i d e n t , gave a b r i e f speech '! 
w e l c o m e to the F r e s h m e n a i d 
s t ressed the i m p o r t a n c e of coope r , 
t l on . T h e C h a i r m e n of v a r i o u s ooi i-l 
mi t t ees were then n a m e d . Rotn i 
S u l l i v a n '38 heads the d e b a t i n g • 
til v i t i e s ; R u s s e l l A u m a u n '38 Is oj 
c h a r g e of e n t e r t a i n m e n t : a n d L a 
rence L u x "39 manages a t h l e t i ' 
A l a n S m i t h '37 was named His to r la 
a n d P h i l i p O ' D a n i e l '38 was made t -
S e r g e a m - a t - A r m s for Ph f lomus t i 
mee t ings . 
In the s p o r U n g w o r l d . G u z m a n H 1 
w i l l be as busy as u s u a l d u r i n g I e 
c o m i n g year . L e a g u e g a m e s a n d int . j 
c l a s s games w i l l be the ru le at t! e 
H a l l th i s y e a r as p r e v i o u s l y . T e 
S e n i o r s s t i l l s t and s u p r e m e In Bo 1 
B a l l and have been undefea ted In t t i l 
s e v e i a l i n t e r -c l a s s g a m e s p l ayed . T e 
L e a g u e g a m e s a re s c h e d u l e d to beg.a 
i n e a r l y O c t o b e r . A h a n d b a l l tourn.n 
m e m is a l s o s l a t ed for an ea r ly i< h 
pea ranee. 
T h e p o p u l a r A n d r e Kos te lane tz 
dance p r o g r a m s s p o n s o r e d by Che : 
e r f i e l d C i g a r e t t e s o v e r the C o l u m l 
n e t w o r k w i l l o p e n t h e i r F a l l seas 
o n S e p t e m b e r 30th w i t h the re tu rn 
N i n o M a r t i n i as s t a r of the Wedn* 
day e v e n i n g b roadcas t s . K a y T h o m p 
son. R a y H e a t h e r t o n a n d the R h y t l 
S i n g e r s w i l l c o n t i n u e to h o l d the sp< 
l i g h t on F r i d a y s , w i t h a new broa 
c a s t i n g t i m e of 8:30 E . S. T . . and 
le -b roadcas t of the e n t i r e s h o w fro 
N e w Y o r k at 11:30 for l i s t ene r s I 
the W e s t , 
T h e M a r t i n i p r o g r a m s on W e d n e 
! d ay e v e n i n g s w i l l a l s o f ea tu re a ne 
C h e s t e r f i e l d c h o r u s of 18 mlxt 
vo i ce s w h i c h K o s t e l a n e t z has spei 
m a n y w e e k s s e l e c t i n g a n d rehea r s in 
Ins ide r s on r a d i o r o w w h o have bear 
the new ensemble a re l a v i s h i n the 
pra ises , a n d some c l a i m that it 
the l ines t s i n g i n g a g g r e g a t i o n Chest-
e r f i e ld has yet put o n the a i r . Th t 
p l a n to va ry the b r i l l i a n t dance a 
r a n g e m e n t s o f K o s t e l a n e t z w i t h t l 
p i c k of l i g h t m u s i c f rom m u s i c a l coi 
edies . ope re t t a s a n d popu l a r mov ies . 
W i t t the same b a c k g r o u n d of Kos-
te l ane tz dance m u s i c on F r i d a y ev 
n i n g s . the K a y T h o m p s o n - R a y H e a t I 
e r t on c o m b i n a t i o n a c c o m p a n i e d I 
the R h y t h m S i n g e r s w i l l c o n t i n u e 
presen t t h e i r i n t e r p r e t a t i o n or pop 
lar sones a n d v o c a l n o v e l t i e s . T h 
p r o g r a m was one of the o u t s t a n d i i 
h i t s o f the s u m m e r season, t w i c e b 
Ing honored by n a t i o n a l l y p r o m i n e J 
m a g a z i n e s i n the f o r m of m e d j j 
a w a r d s as a dance p r o g r a m "refresl 
i n g l y d i f ferent" . N o doubt Chester-
f ie ld ' s n ew t i m e pe r iods o n F r l d J 
w h i c h Inc lude the l a t e r b r o a d c J 
f rom N e w Y o r k for the C o l u m n ! 
S t a t i o n s i n the W e s t e r n ha l f o f t l 
c o u n t r y , were a r r a n g e d so that mol 
l i s t e n e r s couW en joy these p o p u l l 
e n t e r t a i n m e n t s 
T H E C O W L . F R I D A Y , O C T O B E R 2, 1936 
Moderators Call 
Class Meetings 
T l i e n e w l y appo in t ed m o d e r a t o r s of 
the v a r i o u s c lasses he ld the i r f i rs t 
c l a s s mee t i ngs of the y e a r yes t e rday 
nun n i n t . at 11:30, the t i m e set apar t 
for the purpose . 
T h e Sen io r s , met under the leader-
s h i p of F r a n k F i t z p a t r i c k . at P r o v i -
dence, who was pres ident of the c lass 
las t year . A t the m e e t i n g it was de-
c ided to ho ld n o m i n a t i o n s next week. 
T h e J u n i o r s , headed for a n e a r l y 
o r g a n i z a t i o n by h o l d i n g noni inat ions 
for c l a s s off ices . B i l l M o g e , f rom 
S p r i n g f i e l d , Mass . , las t year ' s p res i -
dent p res ided . 
T h e S o p h o m o r e s hea rd t h e i r mod-
era to r c o m m e n d t h e m on t h e i r f ine 
sp i r i t , a n d adv i se them as to how they 
cou ld d i rec t that s p i r i t to h e l p i n g 
r a the r than " p u m m e l i n g " the F r e s h -
men . P l a n s for a F r e s h m e n - S o p h o -
more m i x e r i n the nea r future were 
d i scussed . It was dec ided to elect 
c lass of f icers at the O c t o b e r 8 meet-
ing of the claBS. 
T h e F r e s h m e n c l a s s met i ts mod-
era to r and made p r e l i m i n a r y p lans 
for the e l e c t i o n of off icers . 
THE EDITORS 
T h e two desks i n the A l e m b i c 
or t ice each have s igns s a y i n g 
• ' E d i t o r . " One Is the ed i to r of the 
A l e m b i c . M r . E . R i l e y Hughes , the 
o ther the e d i t o r of the C O W L . M r . 
George S c o w c r o f t . T h i s d i v i s i o n 
of l a b o r has c o m e af ter m a n y 
w a k e f u l n igh t s of thought . T h e 
ass i s t an t s to the ed i to rs have not 
been de f in i t e ly appo in ted , but i t 
is unders tood that the present dis-
t r i b u t i o n of t a s k s w i l l r e m a i n u n t i l 
new m e m b e r s can be added to ou r 
p u b l i c a t i o n staffs. P l a n s to en l a rge 
the A L E M B I C and to reduce the 
s ize of p r in t In the C O W L are to 
t a k e effect i m m e d i a t e l y . 
SCOOPS 
M e a n d e r i n g a n d w o n d e r i n g : won-
d e r wha t has b e c o m e of F r i a r of 
W h a t - H o ? H o w w i l l the po r t l y gen-
t l e m a n i n the F r e s h m a n c lass ever 
get in to those c lass - room c h a i r s ? W i l l 
E . Rufus H u g h e s c o n t i n u e to w r i t e 
shor t - s to r i es? O h , no, M r . P a r k e r , not 
tha t ! 
T h e week ' s best bet : W h e n foo tba l l 
becomes a c l a s s i c — P r o v i d e n c e vs. 
H o l y C r o s s . See it i f poss ib le . 
Journalism Course 
Offered to Students 
T h e a d d i t i o n of a course i n J o u r n a l -
i s m to the p r o g r a m of s tud ies In the 
col lege a n d the ap p o in tm en t of J o h n 
E , F a r r e l l , p r e sen i g radua te manage r 
of a th l e t i c s , to conduct the c l a s s 
b r ings to the c u r r i c u l u m of the col -
lege a m u c h need course a n d re tu rns 
to i he t e a c h i n g staff of the col lege an 
able professor . 
i n response to a n u m b e r of requests 
both f rom the s tudent body and tl ie 
f acu l ty the R e v . D e a n has « e e n fit to 
add this subject to those a v a i l a b l e as 
e l e c t i v e s to the upper c lasses th i s 
year . U n f o r t u n a t e l y m a n y of the stu-
dents w h o reques ted i he course are 
unab le to e lec t it this year . 
M r . F a r r e l l i n h is post of a th l e t i c 
m a n a g e r For the col lege has been i n 
close touch w i t h the f ield of J o u r n a l -
Ism for a n u m b e r of yea r s s e r v i n g U 
p u b l i c i t y manage r for i he co l l ege and 
the a th l e t i c depar tment , A fo rmer 
p rofessor of F r e s h m a n E n g l i s h , he 
w i l l g ive the course the benefi t of hln 
expe r i ence both as a p u b l i c i s t and a 
teacher . 
O u r s i n c e r e condolences to : 
F r a n c i s C. F l t z p a t r l c k , '37 on the 
dea th of h is father . 
R e v . J a m e s C o n d o n , '23 on the 
dea th of h is father . 
B L A C K F R I A R S O P E N 
1 9 3 6 - 3 7 S E A S O N 
( C o n t i n u e d fro tn Page 1) 
the public; and re spec t ab i l i t y , sought 
by the c h u r c h . " 
" S t a t i s t i c s . " he dec l a r ed , " s h o w a 
30 per cent . Increase In rece ip ts for 
the m o t i o n p i c t u r e Indus t ry In the 
two y e a r s d u r i n g w h i c h the L e g i o n 
has opera ted , thus s a t i s f y i n g the first 
e l ement a n d p r o v i n g that decency 
means do l l a r s w h i l e d i r t means de-
ficits." 
C O O P E R A T I O N W I T H I N D U S T R Y 
" T h e c h u r c h does not wan t to see 
the w o r k she has a c c o m p l i s h e d In 
her schools , c h u r c h e s , r e l i g i o u s soci-
et ies a n d va r ious o ther agenc ies , un-
done by so p o w e r f u l an agency as 
the screen undoub ted ly is. W e seek 
the m i d d l e course , ne i the r too l ax 
nor too r i g o r o u s " he sa id . ' " W e hope 
to c a r r y on th i s work in a s p i r i t of 
fa i rness and in a s p i r i t of coopera-
t ion w i t h the m o t i o n p ic ture Industry , 
and at the same t i m e to fu l f i l l the 
dut ies en t rus ted to us by our b i shops ." 
O t h e r events s chedu led b y the 
H l a c k f r l a r s , Tor G u i l d ha l l , follow; 
N o v . 18, 19, 20, " R i d e r s to the Sea , " 
by S y n g e ; Dec . 9. 10, 11, " W h e n the 
Red A r m y M a r c h e s , " a three ac t p lay 
by H a r r y L . B a u m ; J a n . 17 at 4 p. m. , 
M a r y C . R o w e , l e c t u r e r ; Feb . 3, 4, 5, 
" T h e W h l t e h e a d e d B o y , " a three act 
comedy by L e n n o x R o b l n B o n ; A p r . 7, 
8, 9, " C h i n e s e W h i t e , " a p l a y ; A p r . 25. 
T h o m a s C r o s b y Jr . , l e c tu re r ; M a y 5, 
6, 7, " D a y s W i t h o u t E n d , " by E u g e n e 
O ' N e i l l . 
Waldorf Clothing Co. 
F o r m a l W e a r E x c l u s i v e l y 
212 Union St., Cor. Weybosset 
Science Confirms the Truth of the Popular Phrase 
"For Digestion's Sake . . . Smoke Camels" 
WH E T H E R your meal is a banquet or a sandwich, a Camel gives it more zest. Scientists have found that Camels 
gently stimulate the flow of the digestive fluids... alkaline diges-
tive fluids... necessary for good digestion. Worry and nervous-
ness interfere with this flow. Camels increase it! With their finer, 
costlier tobaccos, Camels give mildness a new meaning. And 
they have a matchless flavor all their own! 
LONG A S S I G N M E N T S 
c a l l for increased men ta l 
effort. Camels h e l p y o u 
w i t h the i r chee r ing " l i f t . " 
En joy Camels , too , for 
thei r a i d to d iges t i on . 
Camels never jangle y o u r 
nerves o r tire y o u r taste. 
COSTLIER 
TOBACCOS! 
Camels are made from finer, M O R E 
E X P E N S I V E T O B A C C O S - T u r k i s h and 
Domestic — than any other popular brand. 
WALDORF 
I Tails Top Hat White Tie 
To Hire 
Tuxedos 
Full Dress 
Caps and Gowns 
FOR SALE 
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SCOWL 
W I T H 
E . R I L E Y H U G H E S , '37 
PRESIDENT SPEAKS 
TO UNDERGRADUATES 
A N D T H E B A N D P L A Y E D ON 
B y E . R i l e y Hughes '37 
U n d e r a b r i e fe r a n d ( i f the t r u t h 
mus t be l o l d t a far more dead ly ac-
cu ra te t i t l e . Y o u r S c o w l e r w i l l h o l d 
for th on p r a c t i c a l l y e v e r y t h i n g , w h i c h 
means p r a c t i c a l l y n o t h i n g , a g a i n th i s 
year . T h i s s h o u l d be a l i t t l e m o r e hu-
m a n because " T h e S c o w l " is g o i n g to 
be a sor t of paper-wi th in-a-paper . O r 
s o m e t h i n g . Y o u get what 1 m e a n ? 
T h e rest of the s .af f is g o i n g to t ry 
to i gno re the ' S c o w l ' s " e x i s i t e n c e 
a n d a l l t ha i and refuses to be respons-
i b l e Tor what goes o n here . S o the 
s k y . to c o i n a phrase . Is the l i m i t . 
L e t us f e rven t ly hope the re w i l l be 
no fur ther confess ions about O s w a l d . 
F o r those of y o u who came i n late , 
las t y e a r ' s good space was t a k e n up 
w i t h a d e p l o r a b l e lot of d e s c r i p t i o n 
of the t r i b u l a t i o n s of one O s w a l d . 
O s w a l d was a l w a y s d o i n g t h ings back-
w a r d , ge t t i ng in to the w o r s t s i tua-
t i ons i m a g i n a b l e , and be ing w h i m s i c a l 
at rtie w r o n g momen t . N i c e fe l low, Os-
w a l d . W e l l O s w a l d , now i t c a n be 
. • I d . was none o the r than th i s beam-
/ i s h boy. A n d the subject m a . - e r of the 
r e v e l a t i o n s about O z z i e was for the 
most p a n d i s t r e s s i n g l y co r r ec t . Bu t 
ihe days when O s w a l d on a doub le 
da l e wou ld t r u s t fu l l y i n q u i r e : " W h o m 
a m I w i t h ? " are . we hope, ove r . 
A word about s u m m e r vaca t i ons . 
M o s t of us have a l r eady fo rgo t t en 
that there was not so l o n g ago a pe-
r iod o f t ime ded ica t ed to v e n t u r i n g 
upon the bound ing - u r l a n d f r y i n g i n 
the sun . F r o m a l l a c c o u n t s most of 
i he boys were engaged In honest t o i l 
do ing such t h ings as s e l l i n g ca r s , 
a . t i n g a« l i f eguards , be ing repor te r s , 
h a l l p l aye r s , c a m p d i r e c t o r s , and so 
on to the p r o v e r b i a l i n f i n i t u m . M o s t 
u n u s u a l s u m m e r ; that of B i l l Dodd , 
H e w o n a car on a ten cent chance . 
M o s t of the b a l d e r d a s h to f o l l o w is 
for the F r e s h m e n . A s they a re not 
go ing to have the S o p h o m o r e s as a 
scourge . " T h e S c o w l " w i l l keep t h e m 
in the p roper r eve ren t f rame of m i n d . 
M e a d o w s , f rame ine a m i n d . Y o u ' l l 
g e l used to the d ig re s s ions . ) T h e y 
migh t be g l a d to have somebody to 
l a l k w i t h . T h i s c o l u m n w i l l oe a n 
open fo rum for a l l those w h o fee l the 
fu r ious yen for one. L a s t y e a r some-
body even went so far as to w r i t e me 
a le t ter . It was a " M i s s P r u d e n c e " . 
S u i f i c e it to say that she d i d not 
spare the horses . C o i n i n g a phrase 
aga in , gee wh iz . 
S e r i o u s l y though , y o u F r e s h m e n a re 
l u c k y . Y o u s y m b o l i z e for the rest of 
the student body ihe s t i r r i n g new or-
der of th ings , the w i l l to forge qu i t e 
t r i u m p h a n t l y ahead, tha t i s b e i n g 
m a n i f e s i e d i n eve ry c o n c e i v a b l e ac-
t i v i t y here. Y o u w i l l hear m u c h about 
the he r i t age that is y o u r s w h e n y o u 
come here. T o you is lef t to deter-
m i n e w h e t h e r y o u a re to add to that 
he r i t age for o thers . 
F o r the b o a r d i n g F r e s h m e n th i s 
w i l l be a y e a r of u n u s u a l o p p o r t u n i t y . 
T o these l u c k y lads has been g i v e n 
an e x c e p t i o n a l advantage , that of hav-
i n g a mee t ing p lace . ' T w i l l be a l ong , 
ha rd w i n t e r , me hear t ies , a n d what 
w i l l be be t ter than an e v e n i n g pleas-
a n t l y passed w i t h those whose a c t i v i -
t ies . Interests , a n d a s p i r a t i o n s so 
c lose ly pa re I l e i your o w n . T h e cafe-
te r ia managemen t w i l l . 1 unde r s t and , 
d i s p l a y i ts wares for y o u r de l igh t , 
thus o b v i a t i n g any l i n g e r i n g necess i ty 
to congrega te at the t r a d i t i o n a l 
h a u n t i n g g round of t e r r i b l y bored 
boarders . 
It Is w e l l to c lose w i t h a s to ry e v e n 
if. as f requent ly happens here, it isn ' t 
m u c h of a s tory . B r i e f l y — i f a n y t h i n g . 
I'm br ief , i t ' s t h i s : T w o m i l d F r e s h -
m e n a p p r o a c h e d an u p p e r c l a s s m a n 
the o the r m o r u i n g and p i p e d : " M a y 
we have p e r m i s s i o n to leave the 
c a m p u s g rounds be tween c l a s s e s ? " I 
to ld y o u it wasn ' t much of a s l o r y . 
CAMPUS 
GLIMPSES 
By THE SQUINTER 
Statistics Follow College 
Enrollment Over 17 Years 
S t a t i s t i c s c o m p i l e d by the C O W L 
d i n i n g the past week show Ihe 1936 
e n r o l l m e n t a l P r o v i d e n c e C o l l e g e to 
be the l a rges t i n the co l l ege ' s 17 
y e a r s of e x i s t e n c e . N o l e the t e r r i f i c 
set-back w h i c h the co l l ege e n r o l l -
men t suf fered as a r e s u l t o f the eco-
n o m i c d e p r e s s i o n . T h e y e a r s p r e v i o u s 
to l M l i s h o w a s t eady inc rease In the 
T h e u s u a l v a r i e t i e s of m o t o r trans-
p o . t a t i o n have been a g a i n p l a c e d in 
une a n d can be seen any day in t M 
n a r k i n g g rounds . A n d even now be-
.ore Ihe appea rance of w i n t e r h u r r / 
ca l s have b rough t a s s i s t a n c e i n push-
ing a n d s t a r t i n g . T h e case of l i e 
poor F i e s h m a n w h o had to p a r k hH 
m o d e l 1928 on S h a r o n s t reet for two 
i l ays for l ack of a ba t te ry t akes firs' 
p r i ze th i s week . 
A b o a r d i n g s tudent , yes he was I 
S o p h o m o r e , got a l i t t l e c o n ; u s e d ove 
day l igh t s a v i n g T u e s d a y m o r n i n g . H i 
appeared i n i he k i t c h e n at ten mln 
i i . e s of seven w o n d e r i n g w h y break 
l as t was not ready. 
S h o t s : T h e g reen s h i r t a n d y e l l o . 
tie spo r t ed by J . R o c k , the S o p h o m o r 
. . . C o l l e g e R o a d i n h a b i t a n t s s k l r t l n 
Ihe v e r b o l e m pa th . . . B e r n a r d M c K e n 
na to B o b M u r p h y a n d F r a n k M c l n 
nis: " A l l the g rea t m i n d s are on t h i 
s ide of the b u i l d i n g n o w . " . . . T h e dfi 
• t a i l ends of l i n e s w a i t i n g t 
see Ihe D e a n . . . W h o s o l d a book 
o r i g i n a l cos t f o r l y cents , to a trust 
i n g F i e s h m a n Tor fifty c e n t s ? — A H ' 
f a i r i n l ove and war . 
John L. Condon 
P. C. Cafeteria 
Sandwiches - Coffee 
Fancy Cakes - Punch 
For Buffet Lunch 
01 JUDGf fcOBBftg 
A 5 0 0 - Y E A R - O L D P I P E 
Y O U ' R E D E A D RIGHT, J U D G E , P R I N C E A L B E R T ' S 
T H E FIRST T O B A C C O I ' V E E V E R F O U N D T H A T 
D O E S N ' T B I T E M Y T O N G U E O R G E T M Y PIPE 
S M O K I N G T O O H O T F O R C O M F O R T 
PLAY-BY-PLAY DESCRIPTION 
OF SMOOTH SMOKING! 
Swing back the lid of the 
Prince Albert tin. Whiff the 
fragrance. Tamp the golden-
brown particles in the pipe 
bowl. And light up. Cool? 
Mild? Youbet. Prince Albert's 
t h e tobacco for choosy pipe 
smokers. 11 V'crimp cut." It doesn't bite the tongue. 
The offer below leads you direct to the national 
joy smoke-Prince Albert. Take it up-now! 
f* g% pipefuli of fra-
9% I I B r a n t tobacco in 
• 111 ""y 2-ounce tin 
U U of Prince Albert 
THE NATIONAL 
JOY SMOKE 
( C o n t i n u e d f rom P a g e 1) 
a n d face t r y i n g t imes , a w o r l d flound-
e r i n g In a sea of p s y c h o l o g i c a l , eco-
n o m i c a l , s o c i a l , p o l i t i c a l a n d r e l i g i o u s 
theor ies . 
P H I L O S O P H Y A N D C H A R A C T E R 
" W e a re t r a i n i n g i n a safe a n d 
sane p h i l o s o p h y gu ided by C a t h o l i c 
theo logy . T h i s jo in t t e a c h i n g is ou r 
h ighes t f unc t i on , it is Ihe ve ry reason 
of ou r ex i s t ence , in fact the e x i s t e n c e 
of any C a t h o l i c c o l l e g e . " 
" P h i l o s o p h y and c h a r a c t e r go hand 
in hand . T h e r e is not an i n d i v i d u a l 
m a n . w o m a n , or soc ie ty , that l a c k s 
a p h i l o s o p h y , a body of p r i n c i p l e s , 
good or had. T h i s body of p r i n c i p l e s 
d o m i n a t e s a n d d i r ec t s thought a n d 
ac t i on , it f o r m s c h a r a c t e r ; c h a r a c t e r 
Is the effect, p h i l o s o p h y , the cause . 
J u s t as a fa lse and d a n g e r o u s p h i l -
osophy can fo rm weak a n d v i c i o u s 
cha rac t e r s , so can a sound a n d s o l i d 
p h i l o s o p h y m o u l d good a n d noble 
c h a r a c t e r s . 
" P e r h a p s y o u have met s o m e w h o 
a re c o n s i d e r e d f a i r -minded a n d edu-
ca ted , who . due to some g ross mis-
r ep re sen t a t i on , t o ld y o u s c h o l a s t i c 
p h i l o s o p h y was but a fea ture of l i f e 
b e l o n g i n g to Ihe d a r k ages, a n d thus 
is out of d a l e . If these so-ca l led d a r k 
ages, these much-abused c e n t u r i e s 
were bet ter k n o w n , a n d t h e i r c o n t r i -
bu t ions i n l i t e r a t u r e , in f a i t h , i n sp i r -
i t u a l i t y , i n a r c h i t e c t u r e , i n p h i l o s o p h y , 
a n d i n t heo logy were be t t e r appre-
c ia t ed , i n s t ead of be ing c a l u m n i a t e d , 
m o d e r n c i v i l i z a t i o n w o u l d r e g a r d it 
as a beacon, a beacon w h i c h can l ight 
our pa th today i n i h e mids t o f tweu-
l.r h c e n t u r y d i f l i c u l t i e s . 
P H I L O S O P H Y S T I L L A L I V E 
" A g a i n , m a y b e y o u a re f a m i l i a r 
w i t h the s t a t ement , a l l too w e l l re-
ce ived , of an A m e r i c a n educa tor , w h o 
some t i m e ago c l a i m e d : ' I ' h i j o s o p h y 
is dead. M o d e r n sc ience has b u r i e d 
it . ' Y e t Ihe h u m a n m i n d is s t i l l p h i l -
o s o p h i z i n g , s t i l l a s k i n g . ' w h a t ' 
'whence , ' ' w h y , ' ' w h i t h e r . ' N o . no th -
ing c a n o c c u r i n any d e p a r t m e n t of 
sc i ence to h u r l , k i l l , o r bu ty the seek-
Ings a n d y e a r n i n g s of the l i gh t a n d 
h u m a n reason, i n i t s s e a r c h for t r u t h . " 
A c k n o w l e d g i n g that the c u l t i v a t i o n 
of the m o d e r n e x p e r i m e n t a l s c i e n c e s 
has an i m p o r t a n t par t i n eve ry cur -
r i c u l u m , F r . D i l l o n s a i d : " f a r be It 
f rom us to neglec t the p o s i t i v e s c i -
ences . Y e t w e do not let t h e m sup-
p lan t p h i l o s o p h y nor r e g a r d the i r c u l 
t i v a t i n n as the h ighes t pe r f ec t i on . 
N a t u r e w i t h a l l i t s r e a l i t i e s is a book 
w h e r e i n we must s tudy . If we w e r e 
to leave th i s book unopened we w o u l d 
be g u i l t y of g ross neg l igence . Y e t 
It Is the c u l t i v a t i o n of the lof t ies t 
f acu l t i e s of m a n that e leva tes h i m l o 
h ighes t pe r f ec t i on . 
" L e t s c i e n c e busy i t s e l f i n i ts o w n 
l a u d a b l e sphere w i t h e x p e r i m e n t s , ob-
se rva t ions , a n a l y s e s a n d c l a s s i f i ca -
t ions , i n f ind ing the p r o x i m a t e a n d 
i m m e d i a t e causes of th ings , but as 
yet the h ighes t f o r m of i n t e l l e c t u a l 
a c t i v i t y has not been c a l l e d i n t n ac-
t i o n , e s p e c i a l l y if s u c h i n v e s t i g a t i o n s 
exc lude what pe r t a ins l o m e t a p h y s i c s , 
e th ics , and G o d . 
P H I L O S O P H Y A N D S C I E N C E 
" S c h o l a s t i c p h i l o s o p h y is not op-
pused to s c i e n c e , " F r . D i l l o n d e c l a r e d , 
" W e s c h o l a s t i c s w i s h success , the 
h ighes t success to the e x p e r i m e n t a l 
sc i ences . In fact to e v e r y b r a n c h of 
k n o w l e d g e a n d e n l i g h t e n m e n t . S u c h 
success is a s ign of p rog res s a n d 
pe r fec t ion A n d w h y ? Because the re 
a re h i g h e r objec ts on w h i c h we can 
exe rc i s e the facu l t i e s of o u r m i n d s 
and Ihese h i g h e r objec ts are Ihe su-
preme and h ighes t causes of t h ings . 
" N o . s c h o l a s t i c p h i l o s o p h y is not 
out of da te ; it Is far f rom dead and 
b u r i e d . O n the c o n t r a r y , it is more 
a l i v e than ever . It has t aken o n new 
l i fe s i n c e the i n a u g u r a t i o n of the 
N< o -Scho las t i c m o v e m e n t . a move-
ment lha t r e c e i v e d a great i m p e t u s 
i n the a p p e a r a n c e of the e n c y c l i c a l . 
A e t e m i P a t r l s ' of P o p e L e o X I I I . 
T h i s movemen t is n o t h i n g m u r e t han 
a r e t u r n to the p h i l o s o p h i c a l doc t r i ne s 
of that e m i n e n t s c h o l a r a n d sa in t . 
T h o m a s A q u i n a s , a D o m i n a c a n of 
g i g a n t i c Inte l lect and e x t r a o r d i n a r y 
s a n c t i t y . " 
YOU MUST BE PLEASED WHEN YOU S M O K E P. A. 
Smoke 20 frasnnt pipeful, of Prince Albert. If you don't find it the mellow-
e.t. ta.tie.t pipe tobacco you ever amokrd. return the pocket tin with the 
reit of the tobacco in it to ua al any time within a month from thi. dale, and 
we will refund full purch-ae price, plua po.ta.e. 
i . an .J ft. J. R E Y N O L D S T O B A C C O C O M P A N Y 
I Winatun-Salem. North C.rol.na 
Itttal e n i o l l m e n t . P r o m 1929 l o 1930. 
h o w e v e r , the e n r o l l m e n t r l eu re tum-
b led f r o m 752 lo 645. a lo s s of 107 In 
the t o t a l . A c o m p a r i s o n b e t w e e n the 
y e a r s 1929 a n i l 1936 i n d i c a t e s that the 
co l l ege has suffered a seven-year set-
back i n i t s e n r o l l m e n t d u r i n g Ihe de-
p r e s s i o n p e r i o d . A tab le s h o w i n e the 
e n i o l l m e n t f rom 1919 to 1936 f o l l o w s : 
y e a r F r e s h m e n S o p h o m o r e s J u n i o r s S e n i o r s T o t a l 
1919 75 . . . • • • • • • 75 
192(1 92 7(1 . . . • • • 162 
1921 128 93 36 . . . 257 
1922 146 125 61 28 360 
1923 210 136 64 54 464 
1924 19S 161 64 46 469 
1925 219 153 90 55 517 
192(i 261 131 87 84 563 
1927 288 172 76 78 614 
1928 306 214 108 71 700 
1929 294 224 139 90 752 
1930 219 186 127 113 645 
1931 240 184 134 118 676 
1932 225 207 128 126 686 
1933 260 179 120 127 700 
1934 259 205 108 106 686 
1935 308 207 130 97 744 
\1936 312 216 136 104 768 
x F i g u r e s as of O c t . 1. 1936 not c o m p l e t e . 
T H E C O W L . F R I D A Y . O C T O B E R 2. 1936 
J \ S P O R T S ( J ) 
J U S T B E T W E E N 
U S e * 
I. S. S I P E R S T I E N 
T H E L E A D E R S 
T h e w h i s t l e has sounded . T h e pig-
s k i n z ings t h r o u g h the a i r , a n d an-
o the r f o o t b a l l season is unde r wa y 
T h i s p r o m i s e s to be a ga l a y e a r i n 
foo tba l l as a g a l a x y of b r i l l i a n t s tars 
p lunge , pass, and flght" t h e i r w a y to 
t ouchdowns . 
A s the t e ams r a p i d l y g a i n m o m e n -
t u m and forge to the f ront as the 
season g r o w s o l d e r week after week, 
e v e r y o n e f rom y o u r A u n t T i l l i e to 
the exper t s a re a s k i n g w h i c h w i l l be 
the top teams for 1936. T h i s s i m p l e 
que ry—abou t as s i m p l e as de fea t i ng 
J e s s e O w e n s i n a s p r i n t r a c e — i s 
b r e a k i n g out now t h r o u g h o u t the na-
t ion f r o m coast to coast a n d border 
to border . E v e r y f o o t b a l l season has 
i ts j o l t s a n d upsets , a n d 1936—no ex-
c e p t i o n — s h o u l d be a r eco rd -b reake r 
i n t h i s respec t . 
K e e p i n g a l l thJB i n m i n d , here is 
a b r i e f l o w d o w n a n d s u m m a r y y o u 
c a n c h e c k aga ins t af ter the p i g s k i n 
has been t u c k e d a w a y i n the m o t h 
ba l l s a n d the w i n n e r s have been 
c r o w n e d . 
E A S T E R N F O R E C A S T 
In the E a s t , w h e r e the re are more 
t eams to the squa re m i l e t han y o u 
can count , the P r i n c e t o n T i g e r is 
a g a i n the n u m b e r one c r e w . F o r d h a m 
a n d P i t t s b u r g h w i l l be r ep re sen t ed 
by ve ry potent e levens a n d shou ld r u n 
a c lose second to the T i g e r s . P r i n c e -
ton w i l l p r o b a b l y f in i sh the season 
w i t h a c l ea r s l a t e whereas the R a m s 
a n d the P a n t h e r s , w h o go out of 
t h e i r w a y to l ook for t r oub le on the 
i n t e r s e c t i o n a l g r i d i r o n s a n d hi t some 
of the toughest e l evens i n the coun-
t ry , w i l l lose a few games , but w i l l 
s t i l l be g i v e n top r a n k i n g . 
N a v y a n d the U n i v e r s i t y of P e n n -
s y l v a n i a Q u a k e r s w i l l be r ep re sen t ed 
by v e t e r a n teams a n d shou ld be next 
i n l i n e . C o r n e l l w i l l be be t ter t han 
i n a g rea t m a n y years . H o l y C r o s s , 
faster t han las t y e a r but jus t as pow-
er fu l , a n t i c i p a t e s a c l ean sweep a n d 
m a y do it i t they p l a y f o o t b a l l for 
s i x t y m i n u t e s i n e v e r y game . Y a l e . 
D a r t m o u t h , a n d H a r v a r d w i l l s h o w 
def ini te Improvemen t . C o l g a t e ' s R e d 
R a i d e r s have s l ipped s l i g h t l y but are 
s t i l l m o r e t han a m a t c h for any b a l l 
c lub . A r m y w i l l r o l l r i g h t a l o n g de-
sp i t e the i r heavy losses t h r o u g h g rad-
u a t i o n . C o l u m b i a is l o o k i n g up. M a n -
ha t t an shou ld have one of the best 
teams i n h i s t o r y ; S y r a c u s e is o n the 
upgrade , a n d the T e m p l e O w l s w i l l 
w i n t h e i r s h a r e of m a j o r games. 
P r o v i d e n c e C o l l e g e is a s tandout 
a m o n g the s m a l l e r co l l eges and 
should enjoy the mos t success fu l 
g r i d i r o n season in the h i s t o ry of 
the co l l ege . T h e F r i a r s have a pow-
erful defense and a v a s t l y i m p r o v e d 
offense, a n d they w i l l w i n s i x or 
more of the games s chedu led . 
B u t It 's s t i l l the P r i n c e t o n T i g e r s 
regard less of h o w y o u look at i t . 
IN T H E M I D - W E S T 
W h e r e t hey g r o w l i k e g i a n t s a n d 
it i s neces sa ry to have the best, y e a r 
i n and y e a r out , to c o m p e t e i t ' s su i -
c i d a l to p i c k the l eaders . N e v e r t h e -
less , w e ' l l t ake a shot at i t a n d hope 
for the best . 
B i g T e n — T h e p o w e r f u l M i n n e s o t a 
e leven shou ld r e m a i n undefea ted and 
cap ture ano the r B i g T e n t i t l e . T h e 
m i g h t y G o p h e r s r u n th ree deep a n d 
have added a speed a t t ack to t h e i r 
t r emendous power a t t ack . O h i o S ta te 
w i l l not be qu i t e as good as las t y e a i 
but s t i l l good enough for a n y o n e w h o 
cares to oppose them. S i n c e they do 
nut p lay the G o p h e r s they shou ld 
c o n t i n u e to be co-holders of the B i g 
T e n c h a m p i o n s h i p . N o r t h w e s t e r n , led 
by D o n H e a p , w i l l present a s t ronger 
( C o n t i n u e d on Page 6. C o l . 1) 
As P. C. Opened With Colby Friar Gridsters Encounter 
H. C. at Worcester Tomorrow 
Friar Freshmen 
Meet St. John's 
Crusaders' Eastern Title 
at Stake in Fitton 
Field Game 
Friars Score Four Times to Win 
Over Colby 27-0; Gill 
Captains Team 
T h e 1936 e d i t i o n or the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e football t eam opened t he i r 
c a m p a i g n in an a u s p i c i o u s m a n n e r 
last S a t u r d a y by s m o t h e r i n g a fight-
er C o l b y e l even . 17-6, at H e n d r i c k e n 
F i e l d before 1200 fans. T h e F r i a r s 
s co red a t o u c h d o w n i n e a c h pe r iod , 
a n d L e o P l o s k l c o n v e r t e d three of the 
poin ts a f ter t o u c h d o w n . 
T h e F r i a r s p resen ted a smoo th -
w o r k i n g , well b a l a n c e d e l even that 
ou tp l ayed the l i g h t e r a n d d e t e r m i n e d 
M u l e s i n a l l d e p a r t m e n t s a n d he ld 
the uppe r hand th roughou t . T h e win -
ne rs o u t r u s h e d the lose r s 314 y a r d s l o 
65 y a r d s a n d made 1? first d o w n s 
aga ins t C o l b y ' s f ive . 
L e d by R a y B e l l i v e a u . s ta r qua r i e r -
back. w h o g e n e r a l l e d the team i n a 
c o m m e n d a b l e m a n n e r a n d made con-
s is ten t ga ins t h r o u g h the l i n e , the 
F r i a r s e m p l o y e d a d i v e r s i f i e d a t t a ck 
r a n g i n g from l i n e smashes to a e r i a l 
m a n e u v e r s . T h e f i g h t i n g M u l e s were 
unequa l to the task of h a l t i n g the w e l l 
d r i l l e d . s m o o t h - f l o w i n g , p o w e r f u l 
P r o v i d e n c e foo tba l l m a c h i n e w h i c h 
func t ioned on a l l e ight . 
F o u r n e w c o m e r s forged to the front 
and wrote t h e i r n a m e s i n the F r i a r 
spor t h i s t o ry as the S m i t h H i l l e r s 
t r i u m p h e d i n t h e i r I n i t i a l contes t of 
the season. T h e y were C a r l o A n g e l i c a , 
right h a l f b a c k ; L e o P l o s k i , left half-
b a c k ; Babe D e m e r s . centre , a n d T o n y 
P a r i s e a u . g u a r d . T h e ve te rans , L e o 
D a v i n , L e o B o u z a n . E d G i l l , N o r m 
E i c h n e r , B e n P o l a c k . P a u l R y a n . Bill 
Moge , T o m H a m m o n d , J i m B o b o r a s 
Bill L a w l e r . G u s H a g s t r o m . a n d Ray* 
B e l l i v e a u a l l p l ayed a c o n s p i c u o u s 
a n d h i g h l y i m p o r t a n t ro le as t h e i r 
a l m a m a t e r s co red a b r i l l i a n t a n d l m - . 
p ress lve v i c t o r y . 
E x c e l l e n t b l o c k i n g by the F r i a r 
b a c k s b e h i n d a h a r d c h a r g i n g l ine 
was an i m p o r t a n t f ac to r i n the P r o v i -
dence w i n . T h e F r i a r s had rea l speed 
in the b a c k f i e l d . s o m e t h i n g w h i c h 
they d i d not have i n 1935. 
R a y B e l l i v e a u t a l l i ed the f i r s t touch-
d o w n for the homes t e r s In the f rst 
pe r iod on a l o n g pass trom L e o 
P l o s k i . A r e c o v e r e d fumble a n d a n In-
tercepted pass paved the way for 
t o u c h d o w n d r i v e s i n the second a n d 
t h i r d per iods . T h e y w o r k e d the b a l l 
d o w n to the v i s i t o r ' s one y a r d l i n e 
vvheie powerhouse B i l l M o g e easily 
c ra shed t h r o u g h the l i n e for scoreB. 
Babe D e m e r s gave the w i n n e r s the i r 
the i r f o u i t h a n d f i n a l t o u c h d o w n In 
the las t q u a r t e r w h e n he in t e rcep ted 
a C o l b y pass and raced 30 y a r d s to 
c ross the v i s i t o r s ' goa l l i n e . 
T h e M u l e s s taged two t h r e a t e n i n g 
d r i v e s . In the t h i r d qua r t e r the M u l e s 
made t h e i r f i rs t d r i v e af ter M a c G r e g -
or , q u a r t e r b a c k , had r ecove red I'los-
kl's fumble on the C o l b y 40. N o r m 
W a l k e r and S teve W a s h u k , backs , 
then c o m b i n e d to advance the p i g s k i n 
to the F r i a r 20. 
T h e v i s i t o r s made t h e i r g rea tes t 
threat i n the d y i n g momen t s of the 
game. D o b b i n s , subs t i tu t e fu l lback , 
s ta r ted it by i n t e r c e p t i n g H a m m o n d ' s 
pass on the C o l b y 20 and c l e v e r l y 
p i c k e d up 32 yu rds a long the side-
l ines before be ing d o w n e d . W a l k e r 
t hen l a t e r a l e d to W a s h u k who net ted 
15 more ya rds . T h e r e a f t e r C o l b y ad-
vanced the b a l l s l o w l y and lost It to 
the F r i a r s on the loca l ' s 17 y a r d 
s t r i pe . 
E m i l Y a d w i n s k i . C o l b y ha l fback , 
was the o u t s t a n d i n g buck for the v i s i t -
ors . 11.11., Rancourt, W a l k e r , M a c D o n a l d , 
M a c G r e g o r , a n d W a s h u k p layed ve ry 
good b a l l for the losers . 
P r o v i d e n c e - C o l b y S t a t i s t i c s 
P r o v . C o l b y 
F i r s t d o w n s 17 5 
Y a r d s r u s h i n g 314 65 
Y a r d s lost r u s h i n g 6 27 
F o r w a r d s a t t empted 12 2H 
F o r w a r d s comple t ed 5 6 
Y a r d s p a s s i n g 51 74 
F o r w a r d s i n t e r cep ted by 5 3 
P u n t ave rage 3d 37 
T o t , Y d s . k i c k s r e tu rned 74 60 
F u m b l e s 3 2 
O w n fumbles r e c o v e r e d . 1 1 
O p p o n e n t s ' fumbles r e c . . . 1 2 
Y a r d s lost pena l t i es . . . . 25 5 
T h e P r o v i d e n c e Co l l ege F r e s h m e n 
e rnoon when Ihey Journeyed to Dan-
cers . M a s s , to t a c k l e the St . John ' s 
P r e p t eam. 
T h e F r o s h have been w o r k i n g out 
for the past few weeks on the new 
F r e s h m a n f i e ld under the able tu ta l -
age of D a v i d C o u h i g . f o r m e r B o s t o n 
Co l l ege s tar . C o a c h C o u h i g spent the 
first week l e a c h i n g the cand ida t e s the 
fundamen ta l s of foo tba l l . C o n d i t i o n i n g 
exe rc i s e s fo l l owed th i s rou t ine . T h e 
second week was g i v e n ove r to more 
i n t e n s i v e d r i l l s a n d p l ays that w i l l be 
e m p l o y e d aga ins t St, John ' s . T h e play-
ers have r a p i d l y rounded in to cond i -
t ion and w i l l be ready for the i r I n i t i a l 
test. 
About 45 cand ida tes a n s w e r e d the 
c a l l . It la e a s i l y the best l o o k i n g 
squad that the F r i a r s have had s ince 
the F r e s h m a n rule went i n to effect. 
M a n y s c h o o l b o y stars from Rhode 
Is land and nea rby S ta tes are on the 
squad a n d a m e r r y bat t le has been 
waged for s t a r t i n g pos i t ions on the 
F r i a r F r o s h t eam. 
Sof t -spoken C o a c h C o u h i g staled 
that he w i l l have a heavy and fast 
t eam, s t rong both de fens ive ly and of-
f ens ive ly w h i c h shou ld w i n more than 
its share of games aga ins t some of 
the l e ad ing co l l ege freshmen teams 
In N e w E n g l a n d . 
CRYSTAL BALL 
SELECTIONS 
T h e C R Y S T A L B A L L after concen-
t r a t i o n se lec ts the f o l l o w i n g teams to 
t r i u m p h t o m o r o w a f t e rnoon i n some 
of the coun t ry ' s o u t s t a n d i n g g r i d i r o n 
ba t t l e s : 
H a r v a r d - A m h e r s l — h a r v a r d . 
A r m y - W a s h . n g t o n & L e e — A r m y 
has l o o m a n y guns 
B r o w n - R . I, S t a t e — B r o w n w i l l w a k e 
up. 
C o l u m b i a - M a i n e — A w i n for the 
L i o n s . 
C o r n e l l - Y a l e — T h e B u l l d o g has the 
edge, 
D a r t m o u t h - V e r m o n t — Indians by 
far. 
F o r d h a n i - F r a n k l i n & M a r s h a l — 
W o r k o u t for F o r d h a m . 
P r o v i d e n c e - H o l y C r o s s — C r o s s 
s t r o n g e r but F r i a r s m a y score upset. 
M a n h a t t a n - N i a g a r a V.—Jaspers too 
good. 
N a v y - D a v i d s o n — M i d d l e s a g a i n . 
N e w Y o r k U . - O h i o S ta te — O h i o 
S ta te . 
P r i n c e t o n - W i l l i a m s — T i g e r s to add 
ano the r w i n . 
C h i c a g o — V a n d e r b l l t — T h e C o m m a -
dores to ou tscore C h i c a g o . 
I l l i n o i s - W a s h i n g t o n U . — H u s k i e s 
w i l l t r i u m p h . 
N o r t h west e r i * - h . w a — W i l d c a t s by 
low score . 
Iowa S t a t e - N e b r a s k a — C o r n h u s k e r s 
N o t r e D a m e - C a r n e g i e T e c h . — T h e 
F i g h t i n g I r i s h . 
U , of C a l i f o r n i a - S t . M a r y ' s — C a l i f -
o r n i a too s t rong . 
U . of O r e g o n - U . S. C — T r o j a n s . 
W a s h i n g t o n S ta te -S tanford — Cou-
ga r s to c l a w Ind ians . 
A u b u r n - T u l a n e — T i g e r s to s top 
G r e e n W a v e . 
L o u i s i a n a S t a t e - T e x a s — B e n g a l s . 
M i s s i s s i p p i S l a t e - H o w a r d — W o r k o u t 
for M i s s i s s i p p i . 
Belliveau Captains 
Friars Against H. C. 
R a y B e l l i v e a u . s e n i o r m e m b e r of 
the v a r s i t y g r i d i r o n team, w i l l c a p t a i n 
the F r i a r s ' i n i ts contes t aga ins t the 
C r u s a d e r s . S a t u r d a y at F i t t o n F i e l d 
it was l ea rned yes t e rday a f te rnoon at 
the office of the C O W L . 
C o a c h M c G e e is b u i l d i n g h i s hopes 
on R a y ' s l eade r sh ip , a n d the s tudents 
w i l l echo h i s words of t rus t . T h i s 
w i l l be R a y ' s las t foo tba l l encoun te r 
w i t h the C r o s s . T h e s t a r t i n g l ine-up 
as a n n o u n c e d to the C O W L by C o a c h 
M c G e e w i l l be : 
H a g s t r o m or R y a n R . E . 
D a v i n R . T . 
P o l a k or Boboras R. G . 
E i c h n e r C . 
P a r i s e a u L - G ' 
B o u z a n L . T . 
Gi l l L. E. 
B e l l i v e a u , C a p t Q- B 
A n g e l i c a R- H . 
P l o s k l o r H a m m o n d R . H . 
M o g e V- B-
MANFREDI'S 
SPUMONI PLACE 
Restaurant and 
Beer Garden 
• 
393 C h a r l e s St . P r o v i d e n c e . R. I. 
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A n i m p r e s s i v e and d e t e r m i n e d Prov-
idence C o l l e g e foofba l l t eam w i l l In-
vade F i t t o n F i e l d , W o r c e s t e r , tomor-
row a f te rnoon to oppose a m u c h 
s t ronger and h e a v i e r H o l y C r o s s 
e leven . 
T h e F r i a r s are represented b y one 
of the best t eams i n the h i s t o ry o f 
the col lege . T h e B l a c k and W h i t e 
forces have de f in i t e ly i m p r o v e d and 
boast of a cas t - i ron defence a n d a 
speed a t t ack w h i c h m a k e s the loca l ' s 
chances e x c e p t i o n a l l y b r igh t . In t he i r 
i n i t i a l contest last week the F r i a r s 
l ooked the par t of c h a m p i o n s as they 
routed a fighting Colby e l even before 
a h o m e c o m i n g crowd of about 1200. 
In workman - l ike fashion that bids no 
good for t h e i r opponents. 
T h e consensus of opinion among 
the foo tba l l experts is that Providence 
w i l l be facing one of the most powei 
ful teams ever to represent the 
Jesuit college. In their opening bat-
tle las t w e e k they swamped a much 
weaker but fighting Bates eleven. 
45-0, but looked none too impressive. 
Cross has tremendous power in all 
departments and is anticipating an 
undefeated season. 
Both teams will field junior-senior 
combinations that will be tops for 
this all-important clash which offers 
Providence a chance to crash the 
nation's sport limelight should they 
upset the Purple e leven . C o a c h Joe 
McGee and his assistants have sent 
their charges through intensive drills 
during the past week laying a great 
deal of stress on the offence. 
The purple clad, silver helmeted 
warriors are taking their game with 
the Smith Hillers a great deal more 
seriously than they have In the past, 
but they will still have to display a 
much better brand of ball than they 
did last week against Bates if they 
expect to take the measure of the 
invaders. 
Three former A l l - R h o d e Island 
schoolboy stars will see service 
for the Crusaders. T h e y a re Bill Os-
manski. Central high. B i l l Gallogly. 
Warwick high, and J o h n O'Donnell. 
La S a l l e Academy. A l l - E a s t e r n R e x 
Kidd. whose field goa l defea ted C o l -
gate last year , will p r o b a b l y bold 
d o w n the quar t e rback be r th . H i p 
M o n c e w i c z . another o u t s t a n d i n g P u r 
pie C r u s a d e r , will t ake ca re of the 
right t a c k l e job for the t h i r d year 
on the v a r s i t y . P o w e r h o u s e J o e Y a b -
lonsky and the e lu s ive P a u l M a s s e y 
w i l l be in the back f i e ld . 
( C o n t i n u e d on Page ti. C o l , 6> 
C O R O N A . 
TOUCH SELECTOR tuvfl 
L C Smith & Conna Typewriters Inc 
Anthony's Tonsorial Parlor 
DIGNIFIED, S A N I T A R Y , E X P E R T S E R V I C E 
3 Specially Trained Union Barbers 
Anthony Stramondo, P. C '38, Prop. 
1007K2 Smith Street, near Academy Avenue 
D A N D R U F F , Oily, Dry. Itchy Scalp? Use " A N T O N I T U S " 
Picture lhow» Ray Belliveau, who w.ll lead the Fr lan against Holy 
Croat tomorrow. Juit after he had caught a long past from Ploakl In the 
opening period of the Colby game. The play resulted in a touchdown. 
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Just Between Us 
( C o n t i n u e d f rom P a g e 5 
a n d f a i t e r e l even . T h e W i l d c a t s a re 
t h e ones l o k e e p an eye o n In (be 
B i g T e n c l r c n l t . 
I n d i a n a . Iowa , and P u r d u e w i l l a l l 
be in u' ti s t ronge r . T h e M i c h i g a n 
W o l v e r i n e s a re d e f i n i t e l y o n the up-
grade . B u t they t a c k l e bo th M i n n e -
so ta a n d O b l o S t a t e be fo re the sea-
son ends , a n d tha t ' s e n o u g h for any-
body N o t r e D a m e desp i t e Its loss 
t h r o u g h g r a d u a t i o n w i l l be Just as 
potent as las t yea r , a n d the F i g h t i n g 
I r i s h c a n be c o u n t e d u p o n to s t age 
t h e i r u s u a l upse ts . 
M i n n e s o t a is s t i l l the p o w e r h o u s e 
of '34 a n d '35. a n d the G o p h e r s a re 
o n t h e i r way to n a t i o n a l h o n o r s a g a i n 
a n d w i l l be m i g h t y d i f f i c u l t to s top . 
B i g B l x C o n f e r e n c e — N i n e y e a r s ago 
the B i g S i x C o n f e r e n c e opened to 
the p u b l i c . S i n c e that t i m e , e igh t 
a w a r d s have been m a d e for p i g s k i n 
t o t i n g a n d s i x of Ihem w e n t to the 
U n i v e r s i t y of N e b r a s k a C o r n h u s k e r s . 
N e b r a s k a , the p e r e n n i a l c h a m p s of 
the B i g S i x . w i l l r epea t a n d w i l l rate 
a m o n g the o u t s t a n d i n g t eams In the 
c o u n t r y . 
O k l a h o m a Is r a p i d l y I m p r o v i n g a n d 
shou ld f in ish In s e c o n d p lace th i s 
y e a r b e h i n d Ihe C o r n h u s k e r s . K a n s a s 
S t a t e , U n i v e r s i t y o f K a n s a s . Iowa 
S ta t e C o l l e g e , a n d the U n i v e r s i t y of 
M i s s o u r i w i l l a l l be s t r o n g e r t han 
they have been In recen t yea r s . 
N e b r a s k a w i l l s t i l t be s i t t i n g on 
the B i g S i x th rone when the c u r t a i n 
fa l l s o n the 1936 season. 
S o u t h e a s t e r n C o n f e r e n c e — O n e o f 
the toughest leagues In co l l ege b a l l , 
a n d one o f the toughest to p i c k 1936 
Duds the t eams , as a who le , m u c h 
s t ronge r . W e a l so find the s t r e n g t h 
about e q u a l l y d i v i d e d . 
EXTENSION SCHOOL 
ADDS NEW COURSES 
' C o n t i n u e d f r o m P a g e l > 
t l o n a l T e s t s a n d M e a s u r e m e n t s . " R e v . 
J o h n P . A r c h d e a c o n . O . P . 
T u e s d a y . 7:30 to 10 p m. . " A c c o u n t -
i n g . " R e v . E d w i n I. M a s t e r s o n . O . P . 
W e d n e s d a y . 4:30 to 6 p. m . " L o g i c . " 
R e v . D a n i e l M . G a l l i h e r . O . P . 
T h u r s d a y . 7:30 to 9 p. m . . " C o n -
t e m p o r a r y P h i l o s o p h i c T h o u g h t . " 
R e v . P a u l C . P e r r o t t a . 
S e v e n t e e n c l a s se s w i l l be of fered 
on S a t u r d a y s S u r v e y . M a t h e m a t i c s 
a n d Ino rgan ic C h e m i s t r y w i l l be of-
fered by the s c i e n c e d e p a r t m e n t E n g -
l i s h c o m p o s i t i o n , s u r v e y of l i t e r a t u r e , 
a n d S h a k e s p e a r e w i l l be taught by the 
E n g l i s h D e p a r t m e n t . O t h e r cour ses 
i n c l u d e F r e n c h . S p a n i s h . C h r i s t i a n 
soc i a l r e f o r m s . A m e r i c a n p o l i t i c a l 
par t ies , f o r e i g n r e l a t i ons , p r i n c i p l e s 
of e c o n o m i c s , o n t o l o g y , e p i s t e m o l o g y . 
apo loge t i c s , h i s t o r y of anc i en t a n d 
m e d i e v a l p h i l o s o p h y . L a t i n , and Odes 
of H o r a c e . 
A T T E N T I O N S T U D E N T S ! 
A t the v a r i o u s c l a s s m e e t i n g s 
y e s t e r d a y , s t uden t s were g i v e n the 
o p p o r t u n i t y to s u b s c r i b e to the 
C O W L at a l o w e r ra te t han the 
u s u a l five cen t s a copy cha rge . 
S u b s c r i p t i o n s for the y e a r a re 
11.25 f o r the t h i r t y Issues w h i c h 
w i l l appear . T h i s m e a n s a s a v i n g 
of 35 cents . S u b s c r i p t i o n b l a n k s 
a re to be f i l l ed out a n d r e t u r n e d 
to the C O W L off ice w i t h the 
a m o u n t due o r w i t h a p r o m i s e to 
pay In a c c o r d a n c e w i t h the spec i -
f ica t ion p r e s c r i b e d o n b l a n k . 
W e u rge y o u t ake a d v a n t a g e of 
th i s offer. It w i l l save l a b o r for us 
a n d . . i - . ! for y o u . 
For Best Appearance 
Send Your Clothes 
to 
LA SALLE 
C U S T O M 
T A I L O R 
1001 Smith Street 
"The College Tailor" 
0ik V&d 
T y p e w r i t e r 
Al len Stationery 
Company 
86 Weybosset Street 
G A s p e e 2130 P r o v i d e n c e . R. t. 
S p e c i a l D i s c o u n t to P. C. S t u d e n t s 
N E W C A M P U S 111 II 
F O R M E D BY S T U D E N T S 
T h e f o r m a t i o n of a new c a m p u s 
; c l u b for b o a r d i n g s tuden t s was an-
n o u n c e d by the R e v e r e n d D e a n M o n -
day e v e n i n g at the m e e t i n g o f that 
g r o u p . U n d e r the n e w p l a n the c o l -
| lege c a f e t e r i a w i l l be open to board-
i n g s t uden t s on week-day e v e n i n g s 
u n t i l 8:15 a n d on F r i d a y . S a t u r d a y , 
and S u n d a y e v e n i n g u n t i l 10:15. 
T h e pu rpose o f th la p l a n as out-
l i n e d In the Dean ' s a d d r e s s is to 
\ f a c i l i t a t e a c q u a i n t a n c e a n d s o c i a l con-
tact b e t w e e n the s tuden t s a n d to give 
' t h e m e v e r y o p p o r t u n i t y for c o m m u -
n i t y e n t e r p r i s e . 
J O I N ! 
The Society for the 
Propagation of the Faith 
Mission Sunday, Oct. 18 
H A S K I N ' S 
D R U G S T O R E 
I C E C R E A M 
S P E C I A L I S T S 
One block down from 
the College 
895 Smith Street at River 
Avenue 
Elmhurst Barber Shop 
L O O K Y O U R B E S T 
THIS UNION SHOP S E R V E S VOU BEST 
673 S M I T H S T R E E T P R O V I D E N C E . R. I 
Nearest Shop to Providence College 
( j k e s t e r i i e i a \ 
for tobacco 
cut right to smoke right 
There's a right way to carve a chicken or slice a ham. 
And there's a right way to cut tobacco. 
When the tobacco in your cigarette is cut the way 
it is in Chesterfield . . . right width and right length 
. . . it burns even and smooth . . . it smokes better. 
C 1934, LKSSTT a M v x t i TOBACCO Co. 
C R U S A D E R S M E E T 
F R I A R S T O M O R R O W 
( C o n t i n u e d f rom P a c e &) 
T h e F r i a r s w i l l p r o b a b l y s tar t lit 
same l i n e u p that p l a y e d so well 
aga ins t the M u l e s T h e y w i l l hav* 
G i l l a n d R y a n at the ends ; Bouzan 
and D a v i n . t a c k l e s ; P a r i s e a u a n d Po-
lak o r B o b o r a s . guards , a n d N o r m 
E i c h n e r i n the p ivo t p o s i t i o n . R t j 
B e l l i v e a u w i l l l e ad the t e a m f r o i 
q u a r t e r b a c k a n d A n g e l i c a . P l o s k i . a i r 
M o g e w i l l r o u n d out the backf ie ld 
T h i s p r o m i s e s to be one o f t l i 
o u t s t a n d i n g f o o t b a l l a t t r a c t i o n s In H i 
E a s t a n d w i l l undoub ted ly be pack- ! 
w i t h t h r i l l s a n d e x c e l l e n t footh.il 
f r o m s tar t to f in i sh . 
H a t s o s e a b e r d a s h e r y 
at the friendliest place in 
town 
O ' D O N N E L L ' S 
W A S H I N G T O N A T E D D Y 
